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○杉本 守1・三浦憲人2：レッドデータブック植物編一覧　追録 （10）
Mamoru Sugimoto1 and Norihito Miura2  :  A list of the Red Data Book （Plants），addenda （10）
　本欄は，｢植物地理・分類研究｣ 第 60 巻第 2 号 （pp.73-74） （2013） に掲載した追録 （9） に引き続き，都道
府県レヴェル及び市町村レヴェル等のレッドデータブックとその関連資料を対象とします。新たに発行された
もの，これまでに漏れたものや発行予定の情報等を載せます。掲載事項の形式は，前リストに準じます。尚，デー


















レッドデータブック東京 2013　～東京都の保護上重要な野生生物種 （本土部） 解説版～．東京都環境局自然
環境部 （編集・発行）．2013 年 3 月．A4 判，655 頁．3,160 円 （税込）．／ ［八王子市由木地区・NPO 関連版］．
八王子市由木地区　希少動・植物調査報告．多摩丘陵の自然を守る会 （発行）．2004 年 10 月．A4 判，56 頁．
協力金 1,000 円～．／ ［八王子市由木地区・NPO 関連版］．2014 年 3 月発行予定． 
15．新潟県
［改訂版］．2013 年度中発行予定．／ ［新津丘陵 （新潟市）］．新津丘陵とその周辺地域における絶滅危惧植物．
石沢　進・朱　雁 （編集），新潟市秋葉区区役所 （発行）．2012 年 3 月．A4 判，66 頁．有償頒布ナシ．
16．富山県
［関連版］．富山県立自然公園　指定植物ガイドブック．富山県生活環境文化部自然保護課・富山県希少植物研
究会 （編集），富山県生活環境文化部自然保護課 （発行）．2012 年 3 月．A4 判，108 頁．有償頒布ナシ．
17．石川県
［河北潟 （金沢市・かほく市・内灘町・津幡町）・NPO 版］．河北潟レッドデータブック ―干拓から 50 年，潟
に生きる野生動植物の変遷―．NPO 法人河北潟湖沼研究所 （編集・発行），橋本確文堂 （発売）．2013 年 3 月．
B5 判，167 頁．2,500 円．
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2014 年 3 月植物編リスト改定予定．改訂版発行等未定．／ ［長野市・改訂版］．大切にしたい長野市の自然　
改訂版．長野市環境部環境政策課 （編集），長野市 （発行）．2013 年 3 月．A4 判，262 頁．有償頒布ナシ．／ ［長
野市・フィールド版 （改訂版）］．大切にしたい長野市の自然　フィールド版　改訂版．長野市環境部環境政策
課 （編集），長野市 （発行）． 2013 年 3 月．A5 判，234 頁．1,500 円 （税込）．
23．愛知県
［概要版］．絶滅のおそれのある愛知県の野生生物　レッドデータブックあいち 2009 の概要．愛知県環境調査
センター （編集・発行）．2010 年 3 月．A4 判，50 頁．280 円 （税込）．
24．三重県
［改訂版］．2015 年 3 月発行予定．／ ［津市・関連版］．つし自然ガイドブック　～知ろう・歩こう・津市の自
然～．三重自然誌の会 （編集），津市 （発行）．2013 年 3 月．A4 判，295 頁．1,000 円 （税込）．
26．京都府





［再訂版］．改訂 しまねレッドデータブック 2013 植物編　～島根県の絶滅のおそれのある野生生物～．島根県
環境生活部自然環境課 （監修）, しまね自然と環境財団 （発行）．2013 年 4 月．A4 判，254 頁 + 18 図版．953 円．
33．岡山県
［関連版］．岡山県のレッドデータ生物．倉敷市立自然史博物館 （編集・発行）．2010 年 7 月．B5 判，69 頁．
800 円 （税込）．
34．広島県
［再訂版］．広島県の絶滅のおそれのある野生生物 （第 3 版）　―レッドデータブックひろしま 2011―．レッド





［改訂版］．2015 年 3 月発行予定．／ ［松山市・改訂版］．レッドデータブックまつやま 2012　松山市におけ
る絶滅のおそれのある野生生物．まつやま自然環境調査会 （編集），松山市環境部 （発行）．2013 年 2 月．A4 判，
256 頁．2,000 円 （税込）．／ ［松山市・改訂版・概要版］．市民のみなさんに知ってほしい　松山市で絶滅に
近づいている生きものたち　レッドデータブックまつやま 2012　概要版．まつやま自然環境調査会 （編集），




植物地理・分類研究 第 61 巻第 2号 2014 年 3 月
植物 （48）：42-53. （2012）． 
45．宮崎県
［改訂版・概要版］．宮崎県の保護上重要な野生生物　改訂・宮崎県版レッドデータブック　2010 年度版　概
要版．宮崎県版レッドデータブック改訂検討委員会 （監修），宮崎県環境森林部自然環境課 （発行），鉱脈社 （販
売）．2012 年 3 月．A5 判，62 頁．600 円．
□ レッドデータブック発行状況一覧参考資料
既刊レッドデータブック及び関連書籍．埼玉県環境部自然環境課．埼玉県の希少野生生物　埼玉県レッドデー
タブック 2011 植物編， pp.415-420． 埼玉県環境部自然環境課 . （2012）. ／ 特集　各都道府県別の植物自然
史研究の現状　追補．植物地理・分類学会 （編）．植物地理・分類研究 60 （2）：1-49. （2013）. 
（1 〒 939-0341　富山県射水市三ヶ 1026-1；2 〒 691-0076 島根県出雲市園町 1664-2　ホシザキグリーン
財団ホシザキ野生生物研究所　1 Sanga 1026-1, Imizu-shi, Toyama 939-0341, Japan ； 2 Hoshizaki Green 
Foundation Hoshizaki Institute for Wildlife Protection, Sonomachi 1664-2, Izumo-shi, Shimane 691-0076, 
Japan）
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